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Theobjectivesof thisstudyweretoevaluateroadsidegreeneryin Jagorawi Highwayas buf}er
andsupportingfactor of usersafetyin threemajorjunctions,suchas air pol/U/alllreduction.noise
abatement,andspacebarrier.Fieldworkstudywascunduetedtothreeslfgmelllsofobserl'atioll.The
eomparatil'emethodusedto measureplantssuitabilityand eompatibilitvin roUlMdegreenerl'of
Jagorawi Highwayaccordingto theregulationsandprinciplesof landH'apearchitecturescience,
Thestudyresultsindicatedthatplantsselection.structures.patterns.andcul!figurationswerenot
suitableandnotcompatiblefor supportingthose./imctions,Theroad\'idegreenerl'at aI/ segments
achievedmoderategrades:44.26%(I); 47.54%-50.32%(II); 49.35%-50,74%(I/J)/'orair poilU/ant
reduction.bad to good grades: 32.67%-41,67%(I); 30,0% (II); 59.33%-69.67"'(JIf/) Jiw noise
abatement.moderatetogoodgrades:56.00%-57.33%(I); 57.69%-58.85%(J/): 62.83'!{'-69.67%
(//J)for spacebarrierfunction.andmoderatetogoodgrades:56.00%-58.I 7%(I): 57.50"1/-58.46%
(II); 59.42%(III) for aesthetic/imction.Thisstudywasrecommendedthatagoodroad~idegreel/el:I'
planningneedsan appropriateplantsselectionbasedonstructure.peI1iJ;-mcJ/lce.plantingpatterl/.
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